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Työwäki taisteluun leiwän
ja oikeuden puolesta.
Pyörät seisomaan.
Kesästä asti on Suomen porwa-
risto wlllmistanut wastnwallan»
kumousta. Wenäjiin porwarillisen
hallituksen awnlla he hommnfiwnt
ednskunnan hajottamista, edusknn»
«an, jok» ensimäisen kerran Snomen
Historiassa oli ottanut päämänräk»
see» ajaa työtätekewnn knnsnn Ma.
Oapenmättözmästi ne ilMuiwut, Nln
Wennjän ljllllitnsherrnt wäkiwnllnlla
eZtiwllt eduöknunlln kokoontumasta.
Noin menetellen toiwoiwet porwnrit
woiwansa tehdä mitättömiksi ne työ-
Mäelle tärkeät uudistukset, jotka
ednZkunta fosinlidemokratien ehtwtnk-
festa oli päättänyt.
Eikä sillä hywä. Maan kun uusi,
laittomalla tawnlla aikaansaatu edus-
kunta kokoontui, korttiwnt porwnrit
se» llwull», »vastoin laillisen ednskiun-
n»n päätöstä, kaapata korkeimman
Malllln käsiinsä, woidaffeen wnstvi»
f»»dess<tkin entistä warmemnnin wns°
rusta» työmäen nmatimuksia jn kan»
f«nw«lt»ist» wapanttn.
Samalla on työmäen nälkä ja kur»
juus kiristetty äärimmilleen. Elin-
t»rwe»si« non hoidettn keinottelijain
ja kapitalistien etuje» mukaen j» si«
ten lisätty puutetta ja kurjuutta sekä
ärsytetty jn kinfnttn HöniiiA', «n»
lällä.
Työmäen keskusjärjestöt ;« sel,
edusknutnryhinä ryhtyinmt i»r«ml°
knusti toiulenHiteisiiu työwur» nnllä
knolemnstn pelastamiseksi ja st,, waa-
timnsten perille miynifersi. Mlltta
niin hywin hallituksen kuin eduskun-
nan porwarillisen enemmistön puo-
lelta kohtasiwat nämä macckmmkset
mieletöntä wastnrintaa.
Nyt on työwaen lÄriKsöll syyden
mitta täyttynyt. Kun fen edwiiajain
ja keskusjärjestöjen ponnistukset ei-
wät ole woineet tniwuttna pannans-
toa myönnytyksiin, on työlaisi n ,itfr
pakko puhua senttnoisellll kielell ', jota
porwnriston on ymmärrettäw»'.
Porwaristo on tukkinut ttzöwäelm
tawalliset taistelutiet. Ve on plkotta-
n»t työmäen joukkotoimiunlln tielle,
Sillä ttellä eteenpäin lei pil» jn
oikeutta waatimna«!
Wiime yönä klo 12 alkoi tyiwiien
suurlakko useissa paikoin maatamme.
Lakkowaatimuksenlme owat:
1. Elintarwekysymys ja työt»
tömyyden wllstustnminen on hal-
lituksen jiirjestettäwä tchokknnlln
tnwalln, huomioon ottamalla
Ammattijärjestön Waltunston
esitykset jn järjestyneen työmäen
Mantimukset.
2. Eduskunnan säätämä Suo-
men knnsanwapauden perustus»
!M on jnlnistcUnll «ondnteKa»
Maksi
3. Kaikki mnutkin eduskunnan
wiime kesänä päättämät lait on
niinikään snntettaMn wipiymiittä
woimnau; ennen, kaikkea 8 tunnin
työpiiiwiilnki jn kunnallislait.
4. On saatawa warmat takeet
siitä, että wnnhunswakuntus,
suurten tulojen ja kapitalistien
sotawoittojen werottaminen saa»
dnan toteutetuiksi jn että wih°
doinkin pannaan alkuun «helli»
nen torppnriwapnutns sekä että
wnltiollinen äänioikeus laajen-
netaan kaikille 20 wuotta täyttä»
neille. Warmimpan» talee»» »«>
den waatimnsten totentumisest»
pidämme jawaadimme Perus»
t»wan Kansallis!,»
sen kokoonkutsu m i St«.
Mewll on taistel»«lmme päämääri».
Tarmokkaasti ja wakawasti «n sil»
käytäwä. Se taistelu w»»tii ehdotont»
kuria ja järjestystä. Se Moi myöskin
wnatia Nestäwllifyyttjci j» nHrautKa»
kin. Seisokoon jokainen uskollisesti
paikallaan rimeissä, nonbattae» »i>
noastaan järjestyneen työmäen hy>
möksymää toimintatapaa j« famate»
järjestöjen tekennii päätöksiä.
Porwaristo tietäköön, että nyt ,«
Suomen työwllti sanansa sanonut j«
noussut kaikella Moimalla»» walloit»
tämän» täydet takeet elinehtojens» j«
kllnsanwallan tnrwaksi. Kansa» wi«
hollistcn on nyt taiwuttaw», Mii
muuten lankeaa heidän päälleen snrre»
tun kansan kaikki waltawa wiha j»
woima. Suomen työwäenlnakl» ,n
liikkeelle lähtenyt ja se tnlee käymään
ylemiin taistelunsa loppuu» »St».
Suurlakon tsnninta-
ohjeita.
ziukkotlla.
LaKstita «n olewa yleinen muilla
«loilt», paitsi alempana mainituilla.
Lakkotilasta Mapaina
«» pidettiin'»:
») karjatalous ja kotieläinten itu
sek» ANmte» wälttämätön elintarpei»
ien tuotanto;
b) elintarpeiden kuljetus, kauppa
ja tarjoilu;
e) sairaalat j» apteekit;
d) palolaitos;
e) »esijohtu sM kaasu» ja walais»
tuslaitokset; seka
fj ne muut »lat ja tehtcimiit, jotka
Työmäen Keskus», Piiri» tai Ruunat»
lisnesmosto lakkowapaiksi myöntää.
Rantatie» jn laimaltikemle feN
sähkösanoma» ja pnhelinlaitsffet
owat käytettäwnnä Main työwaen n»:»'
ja sotalaitoksen tarkotnkffa
Marten ja näiden lnwall».
Kiireellisistä fotii-?st2iZtä annetaan
eri ohjeet.
Niiden töiden walwomifeksi, joito
on lupa pitää käynnissä, mäöränwst
neuwostöt tarkastajin j« luartioita
tarpeen mukaan. Vesijohto», kaasu» ja
sähkölaitosten sekä öljysäiliöiden
y.m.f. turmeleminen «n Mtettavm
estän.
Työwiien järjestyskaartin
tehtiiwiii:
Tyowäenjärjestys»
.« n» ti n nimisiin toh t ii wi i n
kuulnu järjeschksen ylläpito; työwaen
Miliisi liittyy järjestyskaartiin. Li»
siitsi:
«) kcarti piM yötä päiwiiä kullsu»
vahtia riittämässä «ckärin;
b) pidättää henkilöt, jotka hawai»
tn n olewan Määrällisissä hankkeissa
iyownestoä »nastaan;
c) takawarikoi p»ikk«knnnall» ole»
w»t Mäkijnomawnrastvt, olkoot ne
rnwintoloissa, klubeissa tai yksityi»
Mä;
d) estää kaikkien walheellisteu jn»
liotusten lewittämisen; sek»
e) toimeenpanee muut kaartin
«Duman Johtaman Toimiknnnan
TdttMnm wallank«Mo»kfellifen ses»
kns», piiri» j» k»mn»llisne«»»St»»
sille antamat tehtiiwat.
Loukkaantnneit» Marten tulee l««r>
iillä olla sairaanhoitonsa»!,, j«k»
yuolrhtii laatäriiuun» j« jairnsftjoir»
hankkimisesta.
KanrtiH miehisten
muonitus: kunkin kaartin jiise»
nen o« itsensä pidettäwä huoli nm»
kansa hankkimisesta jn sitä Marten »»
wartiopalwelus afetettaw» fiiän»»O»
seksi. Malttamattomasta yljtdiSMW»»
nitnksesta päättää knnnallisnnlwaei».
Työwaen järjestyskaartin p»ik«lli»
sen johtawan toimiknnnan tulee kulla»
ki« paiktaknmmll», yhdessä kaarti»
korkeimpain päälliköiden lanSs», luu»
ti» paikallisia oloja ja Moimllfuhteit»
silmällä pitäen kaartille lähempi <«»
mintllsuunnitelmn.
Paikalliset toimen-
piteet.
Lakon paikallinen johto ja hoito on
työwaen järjestöjen asettaman kun»
«allisneuwoston toimena
yhdessä kaartin toimiknnnan kanssa.
Näiden ohjeita j» määräyksiä paikallis»
tn» järjestöjen jn kaartien on'no«da°
tettam». Mii annettujen ohjeiden pe»
rusteella ja harkintansa mnkaan on
näiden «enwostojen, läheisessä yhteis»
toiminnassa Piirinenwosto»
je nj»K esk«s neuwo s to n '
kanss», wnlwottawa, että mikäli jnr»
jestyneestll työwnestä riippuu, tais-
telu saatetaan onnelliseen loppuun
työwiielle mahdollisimman wnhin nh»
rauksin.
Edellämainitut piiri» ja kunnallis»
«euwostot muodostetaan nykyisista
fof.»dem. puolueen yiiritoimikunnista
ja kunnallistoimiknnnista siten, että
näihin työmäen ammatilliset järjestöt
wnlitsewat lisäksi saman Mcrran omia
edustajiaan (missä kunnallistoimi-
kuntia ei ole, astuu sen sinan työ»
umen yhdistyksen johtokunta). Kui» ,
tenkin on kunkin kunnan järjestynee!»
musten esittäminen kielletty. S»»»
rastaan rikollista j» lumoukselle tu»
miollista olisi, jos yksityisiä kostotek,»
j« ja epäjärjestyksiä alkaisi ilmetä.
Kaikkinainen iMwalt» o» siksi jyrkästi
kiellettt).
Ilkityöt estettäwä.
Suurlakon aikana on järjestys
ja kuri säilytettiiwii moitteettoman».
On mnistettllwa, että wall»nk»m»ns
ei ole samaa kuin ilkiwalt» j« »narli».
Työwaen järjestetylle joukkotoimin»
nalle on epäjärjestys umhingoksi.
Prowokaattorit ja muut pimeni
ainekset koettamat mannaan myös
käyttää tilaisnuttll etuillnkseen ja työ»
mäen toimintaa wahingoittaaksee».
Kaikki yritykset tuollaisiin tekoihin
jos sellaisia hnwnitaan, on Miipymittii
ilmoitettama työmäen järjestyskaar»
tille, että se »voisi ryhtyä toimiin »ii»
den estämiseksi.
Ryöstöihin jn Markanksiin tai ilki»
töihin osallisia tullaan pitämû työ»
mäen asian mihollisin» ja heitii tul»
! laan kohtelemaan sen mukaan.
lä chömäellä oikeus, jos yarelmmatsi
nähdään, julistaa jokin ennestään
olewa järjestön toimikunta paikkaknn»
n»n Mallankumouksellifeksi knnnaltis»
neuwostoksi.
Toiminnan käytännöllistä jiirjes»
telyä Marten on neuwostojen marsin»
kin suurenlmill» paikkakunnilla, ja»
kauduttaw» osastoihiu ja asetettawa
toimitsijat eri aloja Kwrttn. Sellaisia
on tarpeen asetta» esi >. liikenne»,
teollisuus» ja kauppa», elintarwe» ja
tiedonanto-aloja Marten. Nämn osas»
tot afettnwnt yhteyteen Wrineuwos-
tojen ja Keskusneulimston asian»
omaisten osastojen ja toimitsijain
kanssa. Aseman kehittyessä ja toimin» z
tll»alain laajetessa lisätään jmjestZ-
koneisto» tarpeen mnlaan.
Suhde lveniNäisösn
sotawäkeen.
Venäjänkin köyhälistö j» sotaMäki <
käymät nyt yhdessä ankarna taistelua i
porwnrillista wastajoalllluknmousta 1
Mastnan. Tätä tnisteln» ei meidän ,
ole waisentettalun, wnnn sitä edistet» ,
täwä ja helpotettllwn.
Erittäin arkaluontoinen asia «n
ympäri maan sijotettuun wenäläiseen
sotnwäkeen suhtautuminen. Mnistet»
takoon, että /en ryhtyessä sotilaallisen
aseman aiheuttamiin toimenpiteisiin
olisi erittäin Maaranalaista ryhtyä
tiitii häiritsemiin toimenpiteisiin.
W»m järjestlineellä tawall», neuwos»
tojen päätöksen perusteella, on sen
puoleen käännyttäwä ja koetettaMa '
felwittiiii syntyneet wäärinkäsitt)lset.
Tulkkeja on pidettämii säätaloilla toi-
mistoissll ja asetettawa umärätyt toi-
mitsijat Miilittämiiän Malttamattomin
keskilsteluja.
!
Muihin kansanryhmiin
suhtautuminen.
Tarpeetonta ärsytystä miiestöryh-
innn kesken on wiiltettäwä. Taistelu ei i
ol? yksilöjen eikä pikkuryhmien, Maan «
»nokkien taistelun. Se ratkaistaan '
puolueiden jn Maltiulaitosten kesken.
ja siwnnsiniu esille ottn- >
nnnen Main häiritsee suurta asiaa. !
Sitä Marten on erikoisten lnkkownnti- j
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